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O planejamento tributário tornou-se imprescindível para as empresas, sendo uma ferramenta que as auxilia a diminuir 
legalmente a tributação a ser entregue ao governo, tributos estes que representam uma importante parcela dos custos das 
empresas, senão a maior. Neste estudo foi destacada uma indústria de laticínios, localizada no Sul do Estado de Minas Gerais, 
gerando uma pesquisa frente ao planejamento tributário, com o objetivo de analisar os benefícios adquiridos ao mudar o seu 
Regime Tributário de Simples Nacional para Lucro Real, informar sobre as formas de Planejamento Tributário, analisar e 
demonstrar as tributações dos Regimes Tributários. Foram realizadas pesquisas bibliográficas em trabalhos disponíveis nos 
meios acadêmicos, anexos e um estudo de caso para demonstrar qual a melhor opção para a sua tomada de decisões. 
Também foram utilizadas como pesquisa as tributações atuais para ajudar a definir objetivos resultando no desenvolvimento 
final. A empresa cedeu documentos para comparar e analisar o seu cenário, para a possibilidade de avaliar o planejamento 
tributário feito e se a mudança foi benéfica. Com base nas informações do primeiro semestre de 2013 para 2014, através dos 
relatórios e comparativos, foi constatado que no regime do Simples Nacional, adotado em 2013, a empresa estava com custo 
muito elevado. Já em 2014 a empresa no regime do Lucro Real, passa a ter uma contenção de custos considerável perante a 
carga tributaria designada pelo governo. Através deste estudo foi possível perceber como o planejamento tributário é uma 
ferramenta aplicável e disponível a empresas que desejam obter vantagens competitivas frente às suas concorrentes, se 
tornando indispensável a qualquer negócio. Possibilitando uma boa economia fiscal e redução de tributos, enfim, é importante 
ressaltar que este tema merece aprofundamento, pois possui uma grande relevância às empresas e a comunidade, é um setor 
em crescimento e há muito que se explorar no planejamento tributário. 
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